



Sábado, 27 de agosto de 1960. Número 196.
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Prórroga de autorización para estudios.
O. M. 2.528/60 por la que se concede un año de prórro
ga para seguir cursando estudios de Derecho Canónico
en la Universidad Pontificia de Salamanca al Cape
llán Mayor D. Juan Belando López.—Página 1.520.




O. M. 2.529/60 por la que se dispone pasen a los des
tinos que se indican los Jefes y Oficiales de Infantería




O. M. 2.530/60 (D) por la que se dispone pasen a los des
tinos que se expresan los Músicos de tercera clase de
la Armada Pablo Amaro Villén y Eulogio Carballei
ra Arnoso.—Página 51.520.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 8 de agosto de 1960 por la que se sustituyen los
moderas de los '"Boletines de cotización" E. I. destina
dos al ingreso de las cuotas de Seguros Sociales y Mu
tualismo Laboral.—Páginas 1.520 a 1.525.





Prórroga de autorización para estudios.
Orden Ministerial núm. 2.528/60. Se concede
al Capellán Mayor D. Juan Belando López un ario
de prórroga para continuar cursando estudios de
Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de
Salamanca, en las condiciones establecidas por Or
den Ministerial de 9 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 156) y de acuerdo con lo dispuesto en la nú
mero 1.007/60, de 23 de marzo de 1960 (D. O. nú
mero 71). Esta autorización terminará. el 30 de
septiembre de 1961, fecha en que de nuevo comen
zará a prestar servicio.
Madrid. 19 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Ex"cmo. Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sión,
Vicario General Castrense; Excmos. Sres. Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
rales jefe Superior de Contabilidad, Ordenador









Orden Ministerial núm. 2.529/60.—Se dispone
que los jefes y Oficiales de Infantería de Marina
que se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a ocupar los que se expresan :
Comandante D. Luis Ocaña Müller.—Del Ter
cio del Sur, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.
Voluntario.
Comandante D. Agustín Moreno Páramo.—De
la Plana Mayor del Grupo Especial, a la Escuela
de Aplicación del Cuerpo.—Voluntario.
Capitán D. Luis Fernando Dueñas Pastor.—Del
Cuartel de Instrucción cde Marinería del Departa
mento de Cádiz, a la Escuela de Aplicación del
Cuerpo.—Voluntario.
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Capitán D. Evelio Carabot Alvarez.---Del Ter_
cio del Sur, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.Voluntario-.
Capitán D. Eustaquio Domínguez Alvarez.—Dei
Tercio de Levante, a la Escuela de Suboficiales,
Voluntario.





Orden Ministerial núm. 2.530/60 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Arma
da que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan :
Pablo Amaro Villén.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano, a la Escuela Naval Militar.—Vo
luntario.—Este destino se encuentra comprendi
do en el apartado e) del punto 1.° de la Orden
Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 171).
Eulogio Carballeira Arnoso. — De la Escuela
Naval Militar, al buque-escuela Juan Seba,stián, de
Elcano.—Voluntario.—Este destino se encuentra com
prendido en el punto 3•0 de la Orden Ministerial
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres .... ir._; -armé -1111' t-1
4 ; -911Pr";7111 -"Nr."r.r.17
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
Ilustrísimo señor :
Al implantarse el Subsidio de Paro por Decreto
2.082/1959, de 26 de noviembre, y Orden Ministe
rial de 11 de noviembre del mismo año, fué precisa
la confección de un "Boletín de Cotización" destina
do al ingreso de las cuotas que para dicho Subsidio
de Paro se destinaban, "Boletín" que fué establecido
por Orden Ministerial de 11 de diciembre de 1959.
Ahora bien, las dificultades iniciales que obliga
ron a la implantación de dicho "Boletín" pueden hoy
ser superadas, incluyendo en el "Boletín de Cotiza
ción" (Modelo E. I. general), tanto el importe de la
cotización que haya de realizarse para dicho Subsi
dio de Paro como las deducciones que corresponda
efectuar por cantidades anticipadas por las Ernpre
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o
sas a sus trabajadores subsidiados, con lo que se lo
gra una simplificación, tanto en las obligaciones que
tienen a su cargo las Empresas como en los trá
mites a realizar por la Administración,
En virtud de lo expuesto,
Este Ministerio se ha servido disponer :
Artículo 1.° Los "Boletines de Cotización" E. T..
(blanco y gmarillo), destinados al ingreso de las
cuotas de Seguros Sociales y Mutualismo Laboral,
establecidos por la Orden de este Ministerio de 11 de
abril de 1953 y rectificados por Resolución de la
Dirección General de Previsión de 31 de octubre de
1956, quedarán sustituidos por los que editará el
Instituto Nacional de Previsión con sujeción a los
modelos eltie se publicarán como anexos de la pre
sente disposición.
Art. 2.° A partir de la fecha de entrada en vigor
de estos nuevos "Boletines de Cotización", que fija
rá el Instituto Nacional de Previsión tan pronto cuen
te con el modelaje correspondiente, y siempre den
tro del menor plazo posible, dejará de emplearse el
"Boletín de Cotización" (E. I. bis), publicado en el
Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de
1959, para efectuar la cotización del Subsidio de
Paro, lo que se llevará a cabo por medio de los "Bo
letines" (E. I. blanco o amarillo) que por la pre
sente Orden se implantan.
Aquellas empresas que en la fecha de implanta
ción de los nuevos modelos tuvieran en su poder ta
lonarios completos de los que por esta disposición
se anulan, podrán canjearlos en el Instituto Nacio
nal de Previsión por los de nuevo formato.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 8 de agosto de 1960.
SANZ ORRIO
Ilmo. Sr. Director general de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 199, pág. 11.743.)
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• LIQUIDACION por Seguros Sociales. Cuota Sindical y Formación Profesiónal;
19 % sobre importe casilla O ...
o 8 % sobre importe Lasilla D










lyiuty.alidad paboral de encuadramjento:
Sindicato c_.! que perteneco










incluidos en todos los Seguros Sociales Unificados.
Fijos o de plantilla.
Eventuales
Suma (A+B) ........
Excluidos del Seguro Obligatorio de Enfermedad y del de Vejez e In
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TOTAL ...
A DEDUCIR, según Relación E. 2:
Por Subsidios Fan:liares satjzfechos
Por indemnizaciones económicas enfermedad id.
Por indemnizaciones económicas maternidad id,
Por Subsidios de Paro satisiechos sínómina
• •
•
• • • • • • ese • • • • • • • •
•
• •
• SS. • • •
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El vago de las-cuotas a e se
refiere la presente liquacíón




Según liquidación precedente ... 4••
•••
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••• ••• ••• •••
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de sr1e196Wirma y sello de la Empresa.)
•
••
........ recibe en el día de la fecha
t•• ••• •••• ••■• 1•11•4 • Hl •• 5.4 •••• •••• •Se • • •
•••• 41•• • • •
Para abonar a la Mutual:2,2d Laboral, según cuerpo 13 ... ••„„
Anotado en
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P_are la 3Zutualidad Labora/ d.,
Salarios ,snjetos a cotización para Mulualidades
• Laborales, según Re:ación E. 2 anexa, com
puesta de hojas
111 nerO de trabajadores :.• ••• ••„ ••• •... ••• •••
Coliatación
Suplemento de liquidaciones anteriores
SUMA ••• ••• .•• le. .•• ••• ••• •••
A deducir a /ayer de la Empresa ... ••• ••• ••• •••
DIF,ERENCIA ••• .•• •••









a de de 19«
(Firma y sello de La Eraprésa.)
•
La Oficina Recaudadora
recibe con esta fecha la cantidad señabada en el TOTAL A INGRESAR para abonar en la cuenta de /a Mutualidad citada
de de 196
•
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n Servicios de Qe está exenta:
o Causas de la exención
Entidad crJaboradora •




▪ DECLARACION I SALARIOS, según Relación E. 2 anexa, compuesta de hojas
o









Fijos o de plantilla.
Eventuales .
Suma (A.+B) ........
Excluidos del Seguro 061igatorio de- Enfermedad y del de Vejez e In




















LIQUIDACION por Seguros Sociales Cuota Sindical y Formación Profesional:
o
Dafermeaad: 7 % sobre importe casilla C
Vejez e Invalidez: 4 % sobre importe casilla
Subsidios 'Familiares: 5 % scbre importe casilla E ••.
Subsidio de Paro: 0,50 % sobre importe casilla A (1)
Cuota Sindical: 1,80 % sobre importe Casilla E el•
Formación prolesiona/: 1,20 % sobre importe casilla E
41 t,5
'
-11. Ee ct, e e A DEDUCIR, según Relación E. 2:
• E 73,bg 151
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El pago Ve las cuotas a se
refiere la presente liqu ación
no .preluzgo el de las anteriores.
•
ged, ••• •,* ••• la -se* e** 650 lo"
•oo •oo •c• •oe ••. ovo ihoo •oo So* ••• ••• .1•.1
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•
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(Firma y sello de la Empresa.)
La Oficina Egraudadora
las siTuien2es cantidades:
Según liquiclaeión precedente ... ••• ••• ••• •••
Para abonar a la Mutualid'ad Laboral, según cuerpo B
Anotado ci












1 e •... recibe en el día de la fecha
iww• di** mee ave mile •e• pee
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peseLas
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Salarios sujetos a cotta•ión para MutuaZiciacks




Suplemento de liquidaciones anteri&res e..
SUMA • • • • • • • • ••■•• ••• • are ••• • • •
A deducir a favor de la Empresa • •• ••• ••0 ••• • • •
DIFERENCIA ....e.. $0. ••• • • •







(Pirata y seflo de la Emprella.)
a de de 196
La Oficina Recauckilora *el»
witzrzwasiaugencammaimusvinet.u.•Tsevoltamsansfer
.. . recibe con esta. fecha. /a canddatt slaa
.
lada en el TOTAL A INGRESAR para abonar en /a etterlta de /4 Mutualidar,n citada.
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